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J. F. Herbart : Rezension: Schopenhauer, Arthur, Die Welt als Wille 
und Vorstellung: vier Bücher, nebst einem Anhange, der die Kritik 
der kantischen Philosophie enthält. ― Leipzig, 1819. 
Tadahiro OOTA   1 
 
 
F. W. J. Schelling : Einleitung in die Philosophie der Mythologie. 
Zweiundzwanzigste Vorlesung. 
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